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f~l Gl~¡1'~T111 !~ur.c.r~9.fto dol dospu.cl.:.o.
j;,L\NUEL DJ~ LA CEHilA
Señores Capitl:\nes gcncra.les de la prime1'll, terce-
ra, cuarta, séptima y octava r€giollffi y Ordena-
dor de pagos de Guena.
.EI QCllera! cllco·rg., do del de~p{Lcho,
MANUEL DJ; LA C1<;Rl>A
~..
Excmo. Hl'.: El Rey ('l. D. g.), aprobtludo 10
proput>,slO por la At'amblea de la real y militar 01'-
<len .de S~n Hel'mellC'gildo en R del mes actual.
ha tenido á hien conceder á los jcfes y oficiait's
del Ejército que se cxpref:an en la 8i¡!uiente relación
qne da principio con D. Lds MisÍs Miralles y termi~
na con D. Manuel FermÍ¡,dez G<:rcía, lw'l pellsiones
anexas á placa y cruz ¡:cneilla de la refc-rida Orden
qur. en la eitada rclll.eión ¡;c exprcl':m, bs cuaJc!'! co-
brarán desde la fecha y por la. intendencia militar
q\le á enda uno se f'eñala.
De rt>,:ü orden lo digo á V. JJ;. Dura su conoci-
miento y demás efectos_ Dios guar¿lp, á V. l~. mu-
chcR ailOS. Madrid lD !kabril (13 1904.
Señor Presidente del Consejo Supremo de. GUtll:l'N. y
Marina.
Señor Capitán !Sullera] de (]H~ti; la la. Xnenl..
último, promovida por el primer tp.llicni~ f-1(~ In{a:u-
t~ría CE. R), D. Félix Blanco Carroza, C¡r ./'ll\Jhc.'l
de qne lp, sean ·permutallas eUllT.l'O crnce¡:t ck plata
dol Mérito J\lilitar con diF'tintivo rójo y una bJ¿....pca
qur, obtuvo por ¡rL1S servicio~ en laR CtlmpHfías cnl:-
lista r <le Caba, según reales Ól'drme8 ele ~·i de murw'
y 2J de junio de 1875, 18 de junio de 187(j, 13 <1P.
julio ele lA81 y 19 dH marzo dA 187G, por. otrm; de
prill1fl'a clase de la. mil'llHt orden y distintiYos, el
Rey(q. D. g.) haienido á bienaceeder i lo I'olici-
t~ldu, por estár comprendir1n el recurrente en el
arto 30 dell'eglamento ele la orden, aprobado por
l'enl orden de DO de c1iciemlm' .k 1889 (C. L. nú-
mero nf)ü).
De Jade 8. M. .In digo :i V. K nara su cono-
eimieuto y demáfi creeros·. Dios o'u;rd;~ á V. E.
muchos ~Úlos. Mndrir11D (le abril~le 1!)()4.
+
.Juúves 21 ah"i] lnO..¡,
rso de
Año XVIl.-Núm. 87
DIARIO\~
.,). '-l.
El Geoe.ral encargado cwl (le~pncho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor CapiMn general de Cilstilla la Nueva.
Señor Ordenaelor ele pagos de Guerra.
DESTIKOS
Excmo. Sr.: El ltey (q. D. g.) I"e ba servido des-
tinar á este Ministerio, en vacante que de su empleo
existe, al capitán de Infantería D. Mariano Sala-
franca Barrio, que E'e encucntra en situación de
reemplazo en esta. rep;ión.
De real OJ'den lo digo á V. K pam BU conóci-
miento y demás efoctos. Dios guarde á V. E.
muchos ailOB. Ma.drid 20 de abril de 1901.
b:l Oellerlll enCArgado del despacho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán gen('ral do Castilla la NUly,a.
Señor Ordenador de pagos de Guen·a.
PARTE OFICIAL
... "lIBe
SECCIÓN DE E~rrADO HAYOR~ CAMPAlta.
CUUQES.
Excmo. Sr;: 1 En vista deía instancia que cursó
V. E. á este ~IÜJ.isterio con su escrito de 2\) de marzo
REALES ÓP~DEl\TES
MINISTERIO DE. LA GUERRA
SUBSEcnETARÍA
CUERPO JURÍDIOO ::'\HLI'l'AR
Excmo. Sr.: El lt(,\y (q. n. g.) ha telliüo á bien
disponer que ingre."2n erl o] Cw)rno Jnrfclico l\Jilitnr
con el r.mploo (1r; teniGnte [ludi/ol' de tr.re~wn., en '('1
que c1i¡;frnt,'lrán de b l:ffdiYi(lad (kl rIla de' hoy, .10;;
n~pirHnte~ D. Jaime Itodríguez Can:J.ela, D. Emilio
de ia Cerda y López l'ilo1Encdo, D. Angel Ruiz de la
Fuente y iSáncllez Puerb y D. Pea.m Alvure~ v Ve-
lluti. ' . . "A
De real Ol'c1rn lo (ligo á:V. E. p::u:;¡ su conoci:":,
miento y demás Ptectof" Dio8 'gllardp á V. :I!} •.
muchos años. Mac1rid20 de abril de 1\104.
Re!(~ciÓil que se e{ü,
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N{)MllRES
.Joaquín de la Escosura y 8::11·,
vador IIJeu1 ..••..
José Pérez de Guzmán y GÜell.llc1em .
» Manuel FernálldeílGnrcin .... lldem.••... 12üIItlem.11878
)<~mpleos
Madrid 19 de abl'il de 1804.
Capitán de Cab.!!, retirallo.
Olro· •...•................... 1 » Juan Ito8ieh Vi\'t~i' II<lern 1 291idem.11878
Comandante do InV" retirado 1 » PetIro Juan GU1J.rinos IIdern ....•. ! 29 Iídem .11878
Coronel de Iui. n, retirado 1 » Gener080 l\Iora Glwrrero IIdem 120ft1nero.118S'~
Capitá:n de Infantería: retirado .. 1 ,) .JoRé Roca Galán /Cruz .
Coronel de Iufar.:tería, retirado .. 1 » Eduardo ~Iendoza ~lontero... IIdcm ..... ! 2111dem 11884
'·_~__"_~···"""--'·AZ:"_"'_'-~·~"~I·~~:-"~--"""'__" ""''#'~~~·;'IU''--.· I __.......__ __ )__ = __:.__....'(,.~~~-:'~... "'':l.~~
.. Pen~f'\ll auuo) 1: .ANTIGUEDAD - , l'e Fecha Inten(lenela
C,.:u- I se le; ~~""na i en que ha de militar VacQntes que cubren ~on al'le¡;Io'¡ la real orden de h'
uncomcío 'les Di" _ _"~ l' empezar que ha de hacer <1e octubre de :908 (€. L. núm. Ug).
,,_. '..:_ t-~ _Nes~~~ [ el abono el pago r'
T. coronel do Estado l\Iayor de) . T' •• • I _ I Ln de D. ]~duanlo S<Ínchp:1, Ho¡·tal, pensio-
plazaB: retirado ....... : ... " .ID. LUIS l\11SlS l\Ill'alles......... /Pli\(.a ......11/ jtllio .¡1880 687 /1. 0 enero HJOl!. 7.8. regIón •• ¡ nado en placa: que ha faHeci,~o/ cuyaI { vacante conl'sponde al llEceW30,
. I ~La do D. Carlos Molinn. Glll'cfa, pension<ldo
087 '1.0 febrero 19048.(1 ídem .. "¡ on pInca, que ha fallecido, euya vacante
I \ correilpollde al ascenso.. ¡La ue D. José Chinehilla :.\JontcB, pemiona-
GS7Jdem 3.11 ídem... do en placa, qlle ha fallecido, cuya va-
I cant<~ cOl'l'espondc al :IS~('llSO.
f
La de D. José Qllero Chica, pensionado en
6S7 ¡I<lem 8.90 íclem. . . placa, que ha fallecido, cuya vacante co-
i l'l'eilponde al U¡;CellSO.
• !. . [La de D. Bduardo Serrano Dolz, pensiona-
687 !Idenl. .....•.. ' 1.ll. ídem. . . do en placll" que ha fallecido, cuya va-
I cnnte corresponde al ascpnlw.
! lLas de D..José Rubinos Su<'uex y D. Pedro
G87 IIdem 7.n ídem. . . Sisternes ~("r~úclez, pensionl~dos en cruz,
qne han falleCIdo, cuil cuya:.~ ?acantes se
I , forma esbt pomión. -
: ILufl de D.:\guRtin Roclril':nrz Fr:?nánrlez v
687 !1.0 marzo 1904 La ídem ..• ~ D. .Juan .Martín Lópe7.: pensionados eÍl
cruz, que han fallcCldo, con cuym vacan-
tes se fOfma c¡.:ta pe11sió11.
¡-La de D. J(¡!1quín Ceballos Escalera y Po-
ldom.: ....... 11.1\ ídem .• .! ~ue]a,. peD!!ionado en gran cru7., c;ue ha
/
fnlleclllo, con pm:te de cuya vaca2'J:te se
forma esta penRión.
Idem 11.A ídem ..•IIden!.
[
La de.D. Juan Hnmayo Bústcr, pellEiOli~~tdo
1.0 ocbre. Hlüi113.ll. ídem... con cruz, que ha faJJeeic1o, cuya vaca~tc
corresponde al ascenso.
~La de D. rrom::\.s Gut~él'l'OZ 'l'erún, pcnE~-Idem ..•...... 14. l \ ídem,_. nado en cruz, que ha fal1ecill,), cuya Vlli-cante corresponde al asc<>nso.
{
La de D. Antonio Martínez Rojo, pensiona-
1.0 enero 1904.14.3 ídem.. do en cruz, que bu fallecido, cuya vacan-
te corresponde al ascenso.
~La dG D. Crispín Miranda Huenv:iaje, p0n-Idem 13.a ídcm. •. sionado en cruz, que ha fallec?do, cuyavacante corresponde al ascenso.
I
Otro ....••••..••............. 1.) Juan Pérez Cabrero Pastor IIdcm -
Gral. debrig. n, con retiro de coronel I »
T. coronel de Club.a, retirado .... ! »
d I f . '. ,1 I¡ ) .Angel ue Sandoval y ~áncbez)I 1,
.Idem e n an teria, IetlID.uO 'l Prieto \ l ¡.m .
I . 1
Coronel dc Infantería, retirado ..¡» l\fanllel Me~E!ia de la CenIa Y¡lllem ...••.
::'troreno de ]a Snuta .
Comand.,nt. ddnl.', >:eticado .. 1 , Jo,éRlanco 1'0""' ... , .. , .. , IId,m" .. "
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SECCIÓN DE mrANTEItÍA
B.A.JAS
El General encargado del despacho.
MANUEL DE LA OERDA
Siñor.••
SUPERNUMETIARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instaneilt que V. D. CUl"¡'!Ó Ú, !:Jstc l.!i-
niRterio en 18 del mes actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento Infantería de 8:m Murcial núm. 44,
D. :i'l'ancisco Muñoz ThZa\·tíne:>, en solicitud de pmmr ib la si-
tuación de supernumerario 6in sueldo con residencia en la,
primera región, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
la p!;üeión del intereRado, con arreglo al real decreto de 2 ele
agosto de 18~9 (C. L. núm. 362); debiendo quedaradF.criptC
para todos los efectos á la Subinspección de la expresada re-
gión.
De real orden lo digo:\. V. E. pam HU conocimiento y de-
mús efeotos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 20
de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL ])~ LA CERDA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ca.pifl<\.n general de la. primera región y Ordenadol' de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente delrcgimiento Infantería de San Quintín núm. 47,
D. Manuel Pacheco Leyva, en solicitud do pasar á la situación.
de supernumerario sin sneldo, con residencia en la t~rcera
.región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del intere¡,ado, con arreglo al real decreto de 2 de agosto·
de 1889 (O. L. núm. 362); debienuo quedar adscripto para to-
dos los electOs á la Subinspección ele la expresada región.
])e real orden lo digo á V. JiJ. pnra su conoeimiento y
ckmás eieeto!J. Dios guarde á V. E. muchos añOl'i. Madri~l
20 (~.f) abril de 1904.
:EI a<>neral eu(:nl'gudo del uespneho,
lIL-USUBL DE LA ClmDA
Sofior Capitán general de Cataluña.
Señores Capiián general da la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.-.-
© Ministerio de Defensa
SECCIÓ1't DE OABALLEnÍA
MATRIMONIOs
Excmo. Sr.: .Acccedienc1.o:i lo solicitado por el capitán
delrogimiento LanceraA de Borbón, 4.° de Caballería" G.';)i~
César Fernánde~ Perote,el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha
¡;crvido concederle licencia para contraer matrimonio con
n.n. L:l.i.U'í1 .F.tourígllez de Luna, una vez que se han llenado lns
IO:lmalid'ldes provenidns en el rcal decreto de 27 de diciembl"G
de l!JOl (C. L. uúm. 299) y en la real orden circular do 21
uo enero de 1902 (C. L. núm. ~8).
Do orden de S. J.\oI. lo digo á V. le. paTa sueonocimientú y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. :Mllclrid
19 de abril de 1904.
El Geucl':l.l encargado del despacho,
MU."'UEL DJ<J LA CEltDA
Señor Presidente del Consejo 8upremo d~ Guerra y l\'Ia,riUit.
Seflor Capitán general de la séptima regilÍn.
~xcmo. Sr.: ~cccdieudo á 10solicitadrJ por el pl"iln<.'l'
temente del regImIento Lanceros dol Prín(.~ipe, 3. o de Caba-
llería, D. ~antiago Soler AJ.dama, el Rey (q. D. g.), deacunr-
do con lo mformac1o por ú8e Consejo Supremo ell 13 del ac-
tual, i'O ha servido c0ll.cederle licencia. para contraer ~,TU1­
trimollio con D.a Gabrbln. Oaray Corm(li, una vez que se ll'lr<
llenado lan fonuali t!lnc1es prevenidas en el real decreto de 27
de didembre'~,e1\:)01 (C. ]~. núm¡ 299) y en la real orden
circular d~ 21 de enero de 1902 (O L. núm. 28). .
D'i, tJrden de S. M. lo digo á V. Rpam BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoB aÍlos. Maóid
19 de abril de 1904.
El aOlleral encal'gado del despacho,
M.ANUEL DE LA CErtDA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JI/iarlna.
RlilMONTA Y CRíA CABALLAR
. (Ji,¡·cula¡·. ]~xcmo. Sr.: En vista d~ la consulta hecha
por el Capitán general de Castilla la NUeva sobre dificulta<lef.'
que so presentan á los oficiales generales para eXtr.aer caba- .
llos de servicio de losrcgimientos de Caballería S M 1R" .
• < '.. • e l.}
(q. D.g.) se ~a serVIdo rosalver que la real orclen de 19 do
enero de 1890 (C. L. núm. 24), que determina la forma P,Il
que debe hacerse la elección de los referidos c:aballo '.',
. . s, amplJ,¡··
OlOn ~e la real o~dcn de 1.0 de .julio de 18D2 (C. L. núm. l!JH).
se entlünda. modlfica~a ~n la SIguiente forma, que debera e¡ü~
pC'tar á regIr en el prox1mo año de 1905.
lu-tículo 1.o Al tener conoeimiento 108 CapI· t'llle" "'.
, "penel.l·-
les qne han sido dados de alta en sn aoma lou Iotl' . "'d ,.
, . • . " J . os e ,,)~;re~1llllcntos de la reglón, nombmrán una comüüón eO"'1-
1 1 l · 1 LPUP¡;.I:a. ce pel'tiOUll q.ue :Juzguen conveniente, y quC;) podrá 1'(;\:'
pl'e¡:;ldida IJor uu ofic.1<11 gelloral SI' 'l~'L' lo e""1'1113,
.... ) ¡; ~ 01.;, par3 C~l<"~·'
elija U11 eabal10 por rcgimiollto entre todos los ·a: t' 'd: L_:
. ' ~S lna o" [¡
cada cuerpo, que son dados de alta y otro dA 1" el( d 1 ,,-
. 'j Ul )lUU c. u..l' 1('
antenor entre 1m: que l'Csult~m elcO'ible" tenie11clo e
• • '" >J, n CUPJnta
las e~~Cf)pClOneS que vrev1ene la real ordell <le 6 d .'
de 18U8 (C. L. núm. 141). e. roaj o
Art. 2. 0 El cfi?allo de 6 años, mont.ado por un ¡,. uan 1001-
dado, se tra!lla,dara, desde luego á. la capital dI> , ..
, . ~ la reglOll,.
., .
21 f\,bril 1904 D. o. nñm. 8'¡
_.. -
El. General encargado del c1eBpacho.
:MA:-lUEL DE LA. CERDA
Señor Coin:mdante general del Rf',al Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Excmo. Sr.: ViRta la il)st:mcia que V. E. cursó á esto
Ministerio con su escrito de, 12 dol actual, promovida por
el capellán segundo del Clero CastrenHc, eon destino en
la isla Cabrera (Baleares), y actualmente enfermo en el Hos-
pital Militar de Palma de Mallorca, D. Sabas García de la
Cruz y García, en sÚlJlica de que se le conceda. pasar á.
situación do reempla7.0 voluntario, por término de un año,
con residencia en Con::mcgra (Toledo), el Rey (q. D. g.) ha.
tenido ¡\, bien acceder á. lo solie.it~tdo por hallarse comprendi-
Jo el recurrente cn la l'e~la o." de la real ordel) de 5 de enero
de 190;3 (C. L. núm. 1), Y existÍL' personal excedentc de su
clase.
De real orden 10 cligv á V. E.pllra su conocimiento y d~­
Illás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de abril de 1904.
SECCIÓl~ DE ARTILLEnÍA
DE8TINOS
Excmo. Sr.: En vista tiel certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el comandante de Artillería, en si-
tuación de rccmplazo por enfermo en esta región, D. José Mo·
nasterio y Ollivier, el Rey ('l. D. g.) ha tenido á bien conce-
derle la vuclta al servicio activo, con la antigüedad de 2G del
mes próximo pasado, por lo que al turno de colocación se re-
fiere; debiendo quedar en situación de excedente hasta que
obtenga destino do plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más electos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ladrid 20
de abril de:: 1904.
RETIROS
REE:\lPLAZO
El Genero.l cncar¡;:1.do del despacho,
~lANUEL DE LACJ!)HDA
S~ñor Provicario general Cui'itrensc.
Señores Capit;~neH generales ele la primera región y de las islas
Baleares J Ordenador de pagos dc Guerra.
Excmo. Sr.: En vi;;ta do la propuesta que V. E. remitió
á este Ministe:'io en 1.') del actual, el Hcy (1.1. D, g.) ha te-
nido á bien deeIaml' con derecho :í. retiro de Hegun~lo tcnien-
. te cuando lo obtengu, al guardia de Crie real cucrpo, D. Alber-
to Arrearán Augulo, Ijar haber cumpli<1o en fin del mes de
marzo último, ¡;eis mios dc permanencia en el' cnerpo qne al
erecto sc requiere eon arreglo al arto 140 del reglamento, y
reales órdenes de 11. de junio üe 1881, l,l) de enero de 188-1 y
16 de mayo de 1893 (C. L. núm. 173), debiendo usar el dip-
tintivo seilalado en la primp,r¡l de dichas soberanas disposi-
cionesy expedírscle el oportuno real der;pacho.
De real ordelllo digo ti. V.. E. para 8U cónocimiento y de-
más efp,etos. Dios guarde á V. E. muchOB años. Madrid 19
de abril de 1S0/L
El Genel'al úncargn.do del. despachO,
MANUEL Dl<J LA CERDA
t'eüDl'. , ,
agregá.ndose al regimiento que la autoridad militar designe
para. que sirva. de depósito, quedando encargado de sostener
y mejorar lit doma cl profl~sor de equitación del regimümto
con el Roldado que lo cuida; el de 5 añoB, una veíl hccha la
cl¡.~cción, será entreg:tdo al profesor de equItación del cuerpo
á QUf1 l)ertenezca, quien, en un período de cinco lllef3cF!, per-
iecdonará su doma, sin que en ella se comprenda ejercicios
de alüt eEcuela.
Art. n.o Tcrlllinn.<lo el pla,ZQ sf)ñalac1o en el artículo ante-
rioT, .Y en virtud de orden de la autoridad superior del distl'i-
tI), fin tmsladarán lmi profesores de equitación con los caba.llos
.ú lit capitnl de la región, donde F!erá examinada la doma por
Jl~ eGmisióll que disponga la superioridad. y uml vez confor-
me con m eetado, ingrcsarán los cnballo~ cn el regimicnto
del (:~ep6sito, quedando otrosolufl.tlo al cuidado de cada uno
y ('J dep6~ii.o constituíuo con (los caballos por regimiento; si
en el acto del examen algún caballo no tuviera la clama corn
plata. volvE'rá a su regimiento para que la termine el profesor
encargado de ella.
A.l't. 1.0 De los caballos elegidoR dar<in cuent.a los jefes de
los cuerilOS lL In. Sección de este :Mini~terio, y los generales
quc <lesce:.:. extraerlos, lo participnrán al jefe de la misma,
quien, desp~léil del reconocimiento previo, ordenará ::¡u cn-
trega; los cabn:Hos de los depósitos no puedon ser extraídos
más que por los c~ene'rales, ni adjudicados á nadie con el ca-
nlctüi: de interiniO'ad pam que presten servicio con ellos.
Art. 5.° Cuando la elección recaiga en el caballo de (j.
H,ñoE, ReTá repuesto en el depósito con otro de su cdad por el
regimiento de su procedencia, elegido conforme á· lo preve-
llÍdo en el arto 1.(), pero Ri lo fnese el de 5, éste no lo será
. }l:1Stt la cloma del aÍlo siguiente; los caballos quc al entrar cn
:LOR ficte añoA no hayan Rido clegi<1.os, volverá.n á !:!U8 regi-
:¡11ieoltoB, teniendo esto lugar cuando ingrese en el depósito el
l1U0"O cuballo de ó años.
,Art. .6.u Al cesar un general en el usufructo del caballo
que ..'llonta, Reapor la circunstancia que fuese, si el caballo
110 ha \~ntrado en los 7 años, hará cntrega de él en el depósito
,:;~)1'j.'er::p(}ULllellte en la región en quP, eRté, pero si hubieso 11e-
g¡~cb tÍ la reícrilh clhd, enLünccf.i lJodrá verificar su entrega
en f'1 rogí"J::vüel1to de Caballería que e¡;;tLlvie¡:;e más próximo,
llebiendo en Uli:' y otTD caso dar conocimiento al Jefe de la
SecJión de cabalieria, quitm ordenará lo procedente.
Art. 7.° Los generales ;lo~lrán extraer caballo en cualquiel'
depósito.
Art,.· 8.° Si por circunstancias n:i~~Y especiales no convi-
niese ti un general extraer ningún caballo <le los que estén
en. depósito, podrá Rcr autorizado para verificar 1<1. extracción
en !ln regimiento, pero en tal caso, el jefe del cucrpo ti que
pCll"tene:tca el elegido retirará del depósito el caballo de mas
edaJ que tenga en él, sin que se le obligue á reponerle por
G,quel año.
-/nt. 9.u Una vez verificada la elección que previene 01
ari;. L°, los jefes y oliciales de regimientos podrán F.olicitar
el cltmbio de los caballos que monten por los últimamentc
da.dos ele alta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas ef()C~OH. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de :¡uril ¡le 1904.
~.
El General encargado del despallho,
.l\.lANUEL DE LA CEHDA
Señor Capitá.n ~eneral de Caatilla la Nueva.
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SEccrÓN DE mG'ENIEROS
l\fAT]~mAL DE INGE~J:lmOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprohar
una propuesta eventual del material de Ingenieros (crédito
ordinario), importante 826.912'-11 pesetas, por la cnal fJf\ asig-
nan á las obras, sArvicios y comanclancias dc :lngon~cros que
se expresan en la signientc relación núm. 1, las cantidades
que en la misma. se indican. Pam obtenf\r ésta f'uma se hará
baja en lo asignaelo en la vigente propuesta dA inversión co-
rre::;pondiente á dicho crédito, de las clllltidades que figuxan
en la siguiente relación núm. 2, en las obras y servicio! per-
tenecientes á las comandancias que la misma expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
ele abril de 1904.
El General encargado del dC8pacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleare¡;¡,
Comandante general de Ceuta y Señor Coronel Jefe de los
talleres del material de lngeiüeros.
CRÉDITO. ORDINARIO
RELAOIÓN núm. 1 que se cita y que e,x:presa las cantidacles de clicho crédito que se asignan es aumentan á lo asignado en propuesta ele
'inversión pUl' oU¡'as, set'vicios 11 comandancias.
Pesetas CtsOBRA Ó SERVICIODistrito
-----_.,,------:-----:---_._-----------------------------."'.........-:------:---I
Comnn<1ancin, ! ::!\. o dAi
'L. C. é 1.
------1-----1---1--------------------------------1----- -
C. la Nueva .•. l\IauJ'id ...•
ldem ldero \
Idemo' •.. ". ldem, '
Mem Segovia .
Iclem....... 2.° reg. 2ap.
Galicia ". Coruña •...
ldem ' Vigo :
DependenciusiT 11 i
centrales.... ¡acres ,
ldem.....•... 'ldem .
ldem Idem.•...
G51
»
H22
M5
Gl5
212
207
Construcción de nn cuartel en J ctafe, se aumenta a lo asignado .
lCxpr~piac.ión parcelas de terreno para prolongación <!e la línea de tiro de
Artlllena en el campamcnto dc Carabanehel, se aSIgnan •...........
Estudio ele repoblaeión del campamento ele Carabanchel, se asignan ....
Para construccicín elel Gabinete Electro-técnico de la Academia de Arti-
, Hería, obra comprendida en el proyecto de aumento y reforma de loca-I les en dicha Academia, se asignan .....•...•.........••..........
¡Para instalación ele un automóvil de 25 caballos, se asignan .•..•......
!Habilitación de calmllerizas en el cuartel de San Agustín, se asignan .
!Obras en el ellifir-io (Grupo J1Jscolar» de Pontevcclra, se asignan .
'Para empaque ele herramientas de las secciones á lomo de los regimien-i
) tos de Zapadores :Minadores, se asignan ................•.......... ~.\
'Parn construcción de barracones para alojamiento de tropas, se asignan..
Para atenciones urgentes é improvistas se aumenta á lo que quedít por
distribuir en la vigente Propuesta de Inversión.•.•......••...•••...
SUMA•••••••••••••••••
500.000 1I
41.233 81
196 II
40.000 ll)
2.000 II
3.000 1I
1.090 1I
100 lo
30.000 1I
209.322 60
826.942' 41
_....
Madrid 19 de abril de 1\:)04 LA CERDA
C'RÉDITO ORDINARIO
RELA.CIÓN núm. 2 que se cita 11 que e:¡;presa las cantÍtlacle.~ que se hacen baja en lo asignado en propuesta deinve-fsÚJll.
9
1
:.
»
&
:.
1
3
DIstrito ComanuallcÍlt N,O del OBRA Ó RER VICIO Pesetas cti
1" e, é 1.
?í52 Entretenilniento ·de murallas ......•... "............................. 13.179 3
457 Batería de la 801edad.-lteparación murallas del mar .•.•.....•......• 25.000rádi, •....• 2V4 Daterías Soledad y Cortadura.-l\1ejora servicios municiones•...•.•..•. 8.765 7
Andalucía. . . . . 520 Cuartel San HDque.-Hecalzo de la muralla y estribos dos bó"9'edas ....•• 16.548 9541 Polvorín JeRúR y María..-Rcparación y cammo'á Campo Soto .••••..... 38.300
Algecll'as... 458 ¡Camino n:i,litar de ¡\lgecir~s :.i. Pu~ta Carnero .• : .......•..•..•.•..•.. 10.000
. \Valencia ... 1G5 ConstrucclOll de un al macen de poIvara en Bemmanet .....•••........ 17.756 5
Valen"...... , ) 140 Batería Sta. Florcntina,-Constrncción (Colocación elementos ele Art.I\). 5.000IC !BO Batería Trinca Botijas Alta.-Construcéión .....................•.... 72.117 7I .,'""en•.. 14\.l Camino ú la batería de la Algameca Baja. " ........... , .. " . " •.... , 3.00<1219 Batería Algumcca Alta.-·Construceión ..•..............•.....••..... 15.000
1U8 Almacén pólyora Guía.-Acccsorios............................... " 3. '/05
Cataluña .... ' Gerona ••.. 308 Fuerte de San .Tulián de nHmi".-Construcción .........•............ 49.718 7
Aragón....... Jaca ....... 294 Fuerte Rapitán.-Inst....tladón material fijo de Artilleria ........ , •. ~ •... 14.400
Norte ........ Pamplona .. 4G4 Fuerte Alfonso XIL-CollFltrucción., ............................•... 77.200
Castilla la Vieja Gijón ..... 128 Batc'l'ia de Sta. Catalina.-Conservación y entretenimiento.......•..... 3.74~ 2
Galicia ....... Ferrol ..... j Hl !Montcfaro.-Obra¡; de defensa .........•........•......••... " .....• 8.5001fi1
ldcm.•.•..... J~~em..•... \ lG2 Baluarte (lellnfuntR..-Obras de acuartelamiento .•....•..•.......•... 53.875 7
ldem......... \'Igo ...... 1Gü ~Iorrazo.-Cnartel nuevo en Figucirido....••....•......... , ......... 39.561 8
Palma .....j » .Fuerte Illetas.-Construcción .....•.•.••.•..........••. '" ..•....•• 24.575177 Instalación Pl'oypctor en lUctas .............••.....•..•.....•.•.•.•• 2.200Baleares ...... 214 Cuartel San l'eul'o.-Am:íJliación y reforma ..•....................... 50.032 4
222 Cambio de armamento de la bat-cría Torre d'en Pau ....••....•..•...• 22.140
\ 227 Ampliación de Cl.1adrM del cuartel del baluarte elel Sitjar .•••.•.•••••.. S.90S g
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147
9U
158
119
H2
HJ7
210
127
8
COIDllu<>-ancillDistrito
15S
Batería K' (Ricarclos1,.-Construcciún ••..••. >.. "00
.1 I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;) lO
luem K 1 (Alvarez <1e Uastro).-Jdf)Ill.. • . • •• . . •••. • . . . . . . . . ..• . .••.. . 200 l>
Almacén para el grupo hatoríf1 Zona l'\'orte ...••..• , ....•......•. , .•. 200 I II
lc1eúl íd. para Zona l::\ur .•.. : . . . . • . • • . • . • • • • . 600»Batería I{1I! (Palafox).-Constmceic·lu ... > ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 400 i II
Batería N (Alfonso XH).-Constn~ceión.:: . : " , '1\ 27. H14 ! 65
Batería Clot.-Reforma.•....••...••....• ' ..•.•................... ~\) ·10S I24
Cuarteh:~ bajos.--Itevaraciól~~'.renov.u?ión j~'~~bi~l:t~~: : '. : : : '. : : : : : : : '.1 1. ü14 ¡5U
lnat1l1'lClOll para- rayos ell edIficIOS müItaro$ .•...•........ , • . . . . . . . . . 2. OllO ~
16~1 PBabel~oll.es ellc' 1018 cuarteles bajos •.•...•..•.. - " , '1; 1;~.lb7 il 92l.atena :San. ·ar os en Han Fclipe.--Constl'lv~ción •.•..••..... " . . . . . . . 1. (;18 51.213 lOdbem del Prmcipe en í<l.-:COl1stl'ucción , ., •.......... S(). 20H 39~12 ras pl:ep~mtol'iaR para la dckns:1 del puerto de Fornel1¡; ..........• '.. \ 25.2,17 08
1
» DemolIcIOnes contraguardia f3aniia~o.. . • 9 000
139 nHatcrra.co;:;"ppara ,Atl·till(etía .. " •.• ~' :. : :: :: : '.::: : : : : : : : :: I :Ú:784 (\8
C t' 142 .,arra.rlJ.. y~lC~ as ,Llova" .•.•.••..•.•.•.... , ...••••••....•.•... 48.020 28
eu a.. . • . . . ) Casetas ]Ja.ra teleUletroll.......••.....•....... , . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . 2.787 n6
» Idem para renectore~.............. 1 3. GOO )
140 Batería obuses núm. 1., Cerro :\rúsque~~:::::::::::::::::::::::::::::10.I:lG2 93I 'ro'l'AL,,·· .. · ..... ·· .. 1 826.942 14i
_........-----_..:.-_----------------_._--------~-
Madrid 19 de abril de 1904;
1
ll>l",''''' ..... \Mahón.....¡
J
------;------.,..------_._------_._--_.._---------,------
i
N."del I
L. C. él.
1-----1
El Gener~ ellcnrgac1ó Q\?~ c1Qs.Dl\~ho,
MANUEL DE LA CERD.~
S!CCIÓ:N DE AD14:J;N'ISttRAOIÓN MILITA?. I
ASCEXSOS 1
Excm(). Sr.: El Rey (q. D. g.) i3e ha servid(,) promover al I
empleo de couRerje de segunda clase de Ac1mini8túJ.Ción iVmi-· I
tal', al ordenanza celador; D, José Roda y Roda, el cual se ha· I
Ua dc~tinado en: la ~ntendencia .de Ejérci~o de Andalucía, 1
donde ha ocurrido la vacante, debIendo contlUuar cn su nue-
Vo empleo enla citada Intendencia. '
1)e real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y de-
más efectos. Dios glllude ~ V. E. muchos años. l\lac1rid
19 de .abril de 1904•.
Fuentes, solicitando se le conceda la vuelta al servieio activo,
~'1l{8Y (l}. D. g.) ha tenido á bien aecec:'l'r á la pct,ición del
l1lt.el'efiHdo, iól qne deberá cout-inuar en la situación en que se
halb, hasta quP, por turno le COlTPSpolltla. colocación.
Dt1 rl":l1 Orde!l 10 (1i~!,) :-t V. E. para' su eonocimicnto V
ckl1lú::: e1ect()f;. Dios gm\l'de á V. E. muchos años. Mudri~l
]!;l de abril de 1904.
El General tlllcMgn·do del despacho,
MANFl!,'J, m; LA CERDA
Señor Capitáu general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordel1~dorde pagos de Guerra,
Señor Capitán gfl.nera1 do la segunda región. HOSPl'rALIDADlCS
El Genérftl ellcurgo.do del despacho,
:MANUEL DE LA CERDA
Excmo. 81'.: En Vi8l~ de la inRtancia que V. K cursó á
efite Ministerio, prollJll\'Ída por el comandante mayor ele la
Zona de reeintamir,nto de Oviedo núm. 7, cu'¡;úpliea ele au-
-coriz:lción para reclamar impol'tc dA hospitalieladeR clJusadus
,por rN:1t,br:: en Ob¡;('l'V'Leión, d8clarnclos Mile" pftrfl el sPrYicio,
clltp.y (q. D. g.), ele acuerdo (:Oli lo informado por la Orde-
n11ci611. ele pagos de QUPlTi.t, ha teuido:t bien acceder á lo so-
licitado; debiendo hacerse la reclamación de las cantidades ele
21G y 106 pesetas por- adicionales á los ejcrcicio's cerrados de
lS\i7-93 y 1SU8-99,rc:"pectivamcnte, CJue!le apliearán al capí-
tulo 5.o, arto 2. o «Reclut4:lmiento del Ejército». Dichas adicio-
nales d..tlida.mente jll:,titicaJas, y pre\-üt BU liquidación, serán
~:neiní'las('n el primer proyecto de prc~ulmc8toque se ¡'cJacte,
('urno ,¡Obligneiones \le ejercicios ecrradof:l que carecen ele cr&-
clilo lc·gislatiyo». '
i í)¡\ I"Eal onlen lo digo :í. V. E. para su conocimiento y de·
mús ('leet.os. Di08 guarde i~ V. E. mnchos afios. l\ladrid 19
de abril de 190,1.
DESTINOS
}1:iicmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó n. eRto l\H-
ni~terio con su escrito de 2 del :wtun.l, promovida por (;1 comi-
sariocle. guorra de Eegunda clilse, en ¡;ituación de l'empln'lo en I
cata regiÓn 1 D. Enrique Sanz Pérez, BolicitU1IC10 Be le conce~a :11.
vuelta~á18ervicio activo, el Rey (q. D~ g.) ha t-enido á bien
l1.cceder'á la petición del interesado, el que deber<i continuar
~n la situación en que se halla, ha.sta que por turno le corrc~'
pol1da colocación. . ." 1
. De 'real orclen lo dl~O a V. E. para su conoull1rcnto .,.'1
demáP; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1904. El Gcnero.l ellcar~lJ,do del oespM'bo.
MA..."iUEL DE LA CERDA
Señor CapiLd.n goneml de CaRtilla la Nuevll.
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E ,. t Señor Capitán general de CaRtilla la Vie.ia.Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V." curso lt pge ,1
MinÍflterio con su eBcrito de 24 de lllar~o 'próxi.~!o lX:f!~l1.o, t.1eiior Ol'denad~)l' Je pHgo~ (le Guerra.
. Vi'da, por el oficial segundo de Adlm1ll8traclOn Mihtar,
promo . , t G"
en'8ítuaclón ¡;le reemplazo en esta reglon, D. Brnes o elJO y ---00<>-
n te o efensa
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r::;o:\ñor Capitán gencral de Anüaluei:-•.
~cñor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABRlt:E:8Y GltA.'fIFICACIOKES
Excmo. 81'.: l!;n vista de la instanciu qne CUrsó V. E. Ú
este MÍ1~istcrio, (011 su c>'orito de:&l ue diciembre de 1901,
pl'omonda por elcomanclante de la Guardia Civil D. Fran-
cisco Medel y Pastor, ~n. súplica de abono de los haberes que
se le adeudan ekscle dICIembre <1e 18\)8 á selltiem1>re de 1901,
el.Hey (q. D. g.), <leacnerdo con lo informado por la Orde-
nación de vagos de (¡uena, y teniendo en cuenta que Fe lul.
Excmo. Hr.: Vista la in~tanda IJIlCl V. E. cursó ú este
:Ministerio con escrito de 13 de enero último, promovida por
el sargento licenciado del ~;jérciw, ':¡oSó Campos m:artin. ave.
cíudado en Málaga, calle del ~a1'gcnto núm. 13, en súpÜea de
abono de la diferencia entre la gratificación de continuación.
en filas que percibió, y el. prcmio elel primer periodo de rel:'u-
ganche, de¡:;de 1.0 de noviembre de l~)Lll, en que cumplió seis
años de ¡;ervicio en fiJ:l.s, á febrero de lU03, que causó baja en
el cuerpo en que RCnia, el Rey (q. D. ¡r.) se ha serviclo deses-
timar la petición del interesado, ponlue no hnlliéudoFele ad-
jwlieado vae~mte de ¡:cc;nganeha.l.lo, carece de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo ti V. K para su conocimiento v de-
más efectos. Dios guar<le á V. K muchos añor;o .Maíl~id 19
dé aból de 190:1.
El Geneinl ellcu-rga.(lv c1~1 deJI>lJ.cllo,
MANUb;L DE J'4 Cb;RlJA
F, General C:l1cllrgr.<1o d(.l (lesp:lCho,
rt1A:s'U]<~r. Dl, LA. CmmA
S()ñor Capit<ín gcnera] de Gnlicia.
t;eñor Ordenador c1.", pagos de Guerra.
• Excmo. ~r.: Vista la instancia qun V. E. eursó á cstt)2.\Ii·
nisteri.o,promovidapor el escribiente de seguuda cla¡;e del cuer-
po Auxiliar de Oficinas i\iilitrll'05, D. José Vázquez Castro, en
súplica do que se le disp3nso dell'()int.e~l'O pi:'.:!vio del importe
de la gratificación de cumplido qne con arreglo á lo dispuesto
en real orden dc 18 de junio de HiOl (D. O. núm. 1:;2), tiene
que practicar, a.ntF~;; de percibir la. ele eontiEu¡wióll cn [llas y
se le deduzca sn importe del de .'stn. última, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo 00n lo informado por la Ordcnación de pagos de
Guerra y por la Comisión liquid:Hlora de la lntclldenchl, mili·
tal' de Cuba, se ha servido de2ef3timax la petición elel iIüere-
suelo, porque afeetanrlo lor:: cc.:pl'.'S:lr1os devengos a los p:re;.:u·
puestos de Cuba y de la P,onimula respp.etivamr~l1te,carece de
deref'll() á lo que f'olicita. debienclo ¡¡tenerEe á lo resuclto en,
dicha soberana c1i'.lposieión. .
De real orden lo (ligo á V. ID. jX;X:l su eOllocimicut/J y clo-
m:í.;, efecto;.:. Dios guardo á V. K mucho" :;Úo¡;. ~\lfldJ'Íd 1D
de abril ele 190.1.
!.:: -
",OIlOr .••
RabIes, resolviénJol0 en c1cíinitivr., previo informe ele In. .Junta,
central dEl reenganche".
De l'e.'11 muen lo t1.igo á V. E. pf>m ~1J. conocimiento y de
más efectos. DioH guarde ti. V. E. muchos aúos. Madrid
19 de abl'il de 1\)04.
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),1 Gennral ellcargado del <1e~p,\c1;o,
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MATEB.L\L DJ~ ACFARTELAl\IIERTO 1
Excmo. Sr.: Visto el cBcrito que V. E. dirigió á cste Mi-I
nisteria proponicmlo que 600 banquillos y 296 tu.blas nlma-l
cenadeR en Pamplona, a caTgo del hospital militar, pHRt~n al
servicio d.e. acuartelamiento. una vez q1.18 ~.o B~n ~18eef'arios e.~I'
el de hoo;pltate¡;, r~l Rey VI. D. g.) ha tOIlldo n. lnon :wcGcler a
lo solicii:a(lo, clisponi.múl.o que el. Hor::piwl luilitar de I'am- ,
ploua entregue a. la factoría de utensilio;, del mismo punto, el '1
material de refercHcia, en la forma reglamentaria y 1')'(\\,in su
de¡:;in:~eceión, lóiendo Laja y a.lt~ rCBpectivamente en cada uno 1
de los mencionados establecimientos.
De real orden lo digo á V. B. para ¡:;u conoeÍl)Üellto Y
demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos arIOs. Madrid
19 de abril de 190·1.
(:ieñor Capitán general del Valencia:
Señal' Orc1emaelor de pago¡.1 de Guerra.
fISDE~\INIZACIO~ES !
Excmo. Sr.: V1Hta la instancia que V. E. Cut~'Ó á este I
Mi~isterio en 26 de ~n:trz? ~)róxim.o p~s:tdo, promovida por el i
capItán do la GuardIa CIVIl D. Federico Norberto y Ver:lJ en ¡
súplica ele que se elecla.re indemnizable la comisión que elos-
empeñó en .Alicante, interinando las funciones de segundo
jc;fe accidental de ln comandancia, desde el día 7 al.29 de fe-
brero último, ellley (q. D. g.) sc ha Rervido otorgar al recu-
rrente 108 beneficios delart. 10 del vigente re~lamontoele in-
demnizaciones, elu1'.tntc lOR 23 días del expresado mes de fe-
brero invertidos en la comisión de referencia.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efect.os. Dios guarde áV. K muchos años. :Madrid lB
ele abril Je 1904.
El Gencriu p.ncan(lldo del dcspncho,
~llu.'!tTEL ;DE I,,\ CEUDA
Sellar Capitt'm general del Norte:
Señor Ol'depador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REE:;s'GAKCHE
OíJ'cular. Excmo. Sr.:' .Habiéndose l'ccibiclo en este !lE·
nisterio varias instmH.:hs vromoYÍaa¡.¡ por sargento" Él ind.ivi-
duos de tropa, en HúplicH de que Re declare l~ re~r)Qml\hilidad I
personal d.'e !os jefN3 de. los eUül.'pos~m ,ql~e ¡:;ll'\"Iül'.'~n, ,a~. pago '1
de los pre111lOs de engam:he y I('enganche que deHng,uon 0n
los mismos y no pen:ihi("'on, lJorqne no habiéndolos recl~ma.­
do aquéllos elentro del plazo legal, á pesar ~lc las gei'tlO~les
que para ello practic<ll'on lo;; rceUlTr.l1tr's, ~liCl'on lugar a la
l)l'escripción que dctermina el arto 209 del :'Igente reglamento
de contabilidau; y tenienclo en cuenta lo dIspuesto en los ar-
tículos 55 y 88 del reglamento de 3 de junio üe 18~U (C. L. nú-
mero 2?¡9) y en real orden de '.n de julio de 187G (O. L. nú-
. mero 623), el ltey (q. D. g.) ha tenidd á bien .r~~ol"er que los
interesados que deHeen ejercitar su dr.recho, dU1:llm sus l'ecla-
maciones en el plazo impronogable de tres meses, contados
desde la fecha en que se publique esta dispor;;ici6n en la Ga-
.':Ctade Madrid, á Jo.,:> Ca.pitanes generales de lns regioncs 'en
que residan los alnuidos cuerpos ó las Comisil)ncs liquidado·
zas de lo;; ya disueltos, Y que dichlls autoridades dispongan
en calla c~.~ú, ¡;e in:-truya expc;lienü1 en uvcl'igüación de Bi
f¡?;riste ó no relSpons¡¡bilidad 'j' de la persona ó personas respon.
--........--------------------------------_.~--~--~---~~-- ....
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prevenido Yil la forma en qne ha do ser rcdamada 13 paga de
(1iciembre de 1SUS, y tIue l!t ele enero yfebrero de umu han
ele sen·ir para compensar lns paga~ de nuyegación que perci-
bió el intorc¡mdo, ha tcnido á bien t1isponer, qne por la Habi-
litación (le excedentes y reemplazo de mm región, se reclamen
al recurrente las pagas de marzo y ahril de 18H9, en adicio-
nal al ejercicio corraGo de reforencia. de carácter preferente,
como caao de relief con dedución lle laR diferencia~ dc medio
liueldo a cuatro quintos, que percibió con exceso en los me-
f;CS de mayo, y junio de 1899, Uila vez que declaraflo do reem-
plu7.0 por roal ol'dende lB de ahril de 1899, en cuya situación
permaneció hasta que por :real orden de n de septiembre oc
1901 pasó á la l1e excAdonte. sólo le correilpoilde medio suel-
do en el indicado perlodo de tiempo, que lc ha sido abonado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dcm<Í.s efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. ::\la-
drid H) de abril de 1904.
SECCIÓN DE :rUSTIOU. y ASUNTOS GENERALES
DESTiNOS
Excmo. Rr.: El Rey (q. D. p;.) ha tenido ti, bien disponer
que el eapitán de Infantería, con tbstino en este l\Iinisterio,
D. José t'!artine3 Oteiza, pase á prestar sus servicios á la Co-
misión liquiüadora del batallón expedicionario á FilipinuB
núm. 6, afecta al re~imionto ele I8aool II núm. 32, en vacan-
te que exi~te de su clu!-\e.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,'1. V. E. muchos años. Madrid
20 elc abril de 1904.
El GI\neTILl lOll<mrgatlo del despacho,
l\1A~UELDE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos do Guerra:
Señores Capitanes generales de l:1 primera y séptima regiones
El Gcneral '!llcargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Soñar Capitán general de Castilla la Nuova.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
LICE.~CIAS
Excmo. ~r.: Eo vista de la inst..'l.ncia que V. E. cursó á
esto Ministerio, con su escrito fecha 12 de febrero próximo
pasado, promovida por D.a Manuela Guillot y Morales, vecina
de Málaga, caile de Lagunillas núm. 32, viuda del coman-
dante graduado, capitán de Infanteria, retirado, D. José
Fuentes Pérez, en solicitud de liGencia ilimitada para la isla
dc Cuba, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder dioha
licencia; debiendo atenerse la interesada, por 10 que respccta
lÍo la pensión que le fué concedida por real orden de 7 ele ju-
. nio de 1900 (O. O. núm. 125), lÍo las disposiciones dictadas ó
que se dieten por el Miniseerio dc Hacicnda, respecto al pago
de haberes pnsivos á los pensioniiltas que rer;iden cn el ex-
tranjero y él. los preceptos del real decreto de 11 de maJo de
1901, en que pueda estar comprendida.
llie real 01'(100 lo digo á V. K ·para su conocimiento y cle-
mas.efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍloa. Madrid 19
de abril de 190·1.
--<:>ooc- .-
E~:cmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha FJervido conceder, á
partir dc 1.0 <lel mes actual, derecho al sobresueldo de 750
pesetas anuales, á 10B auxiliares de 1.:lo clase del Cuerpo Au-
xiliar de AdminÍf:tración l\lilitnr, D. Florencio Balseiro Garri·
do y D. Rufo Cenzálcz S:¡,m:, que pre~tan sus 6ervieios eu
esa ürdenaeión y cuentan en ~us empleos la antigüedad
prevenida en la real orden cil'cul:ll' dc ·1 de mayo de 1900
(C. L. núm. 1(5) y con arreglo al preBupuesio vigente.
De -real orden lo digo á V. ]jl. para su conocimiento y
demús eI::lctüs. Dios guarde él. V. E. munhos años. l\Iaurid
19 de abril ele 1904.
J,;l General cncnrgndo dcl despncho,
l\L~I.'lEI,DE LA CERDA
Seilor ,Capitán general de CagÍ:ilIa la Kueva.
SeÍlor Ordenador de pa,gos de Guerra. '
Excmo. Sr. :En vista de una instancia promovida por
D. Manüel Díaz Sanjurjo, vecino de esta corte y domiciliado·
en la calle Caballero de Gracia núm. 27, ~.o, izquierda, como
tutor, en nombre y representación del menor, D. Ladislao
Fcrná.nJez y Garda, huérfano del teniente coronel honorífico,
comandante de Infantería, retirado, D. .Julio, en súplica de
Excmo.8r.: En vista (le la inst.ancia que curSó V. E. i que it dicho huérfano se lc conced3.1icencia para Santiago de
~stc Millüiterio, con su escrito (le \) lle enero último, promo- Chile (Hepública de Chile), ei l~ey (q. D. g.) ha tenido i~ bien
vina por el capitán d(~ Artillería, con de¡;;tino en el taller de conceder dicha licencia; debiendo qucdar sujeto el jntereSll-
precisión y lahoratorio de dicho cuerpo, D. Adolfo Tolosa Fe- do, por lo que respecta á la pensión quc le fué concedida por
r1'er, en flúplica de abono de gratificación de. industria mili- real ordcn do 1.0 de septiembre de lBOS (D. O. núm. lUZ), á
tal' en el mes de octubre del aílO anterior, quc Ee hallaba en laa llisposiciones dictauas ó que Ee dicten por el :Ministorio de
nso ele licencia por enfl~rmo, el Rey (q. D. g.), oiclo el parecer Hacienda, respecto al pago <1e haberes pasivos a 10B que reBi-
de la Ordenación de pago~ de Guerra., ha tDnido á bien acceder ¡ don en el extranjero y á lOA prccepto:; del real decreto de 11 de
:'1. lo solicitado, cón arreglo á. lo di~puesto en el arto 2.0 dc lit I mayo de lU01,en que pueda estar comprendido.
real Ol'd811 circular de 20 de agosto de 189H (C. L. núm. 280), 1 De reR1. orden lo Jiga á V. lB. para su conocimiento y
debiendo practic~1¡:se la oportuna rcclal~ación cm la forma 1:0- I demás cfcctos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
glamelltaria para los ulterioreA efectos de cont+:Ji¡!n.·l y :1bo- i 19 dc abril de 1904.
no de su importe al interesado. 1
De real orekn lo digo á V. E. para AU conocimiento y de· I
m:\.scfectos. Dios guarc1e á V. E. muchos años. Madrid 191..
ele abril de lD04.
Bcñ0l'eS Director genli'ral de la Guardia Civil y Ordenudor de
pagos de Gnerra.
Señor Capitán genoral de Andalucía.
]0;1 Goncml oJlcl1rg~dodel despacho,
l\IA~-CJ"LDE LA CERDA
Bl GCllel'al ellCllr!:tl1o el"l ÜtlSlllH,hci,
l\:Lu,-rum, DE LA CERDA
8eiíor Ordenador üe pagos elc Guerra.
~.-
El. Gcncral p.llcnrgndo del despacho,
M.~NUET, m~ LA CERDA
Seilol' Capitall general de Andalucía.
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Mal"Ín:t.
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El Gmwral uucurli'l\lú Úell1esp,wlw,
lIIAXUE4 DE La CmmA
El General (mcnrgll.uo del despllcho
~fA¡\U~L DJ~ LA CERDA
Señor Capitan generul.ue Cüstilb. la Nueva.
Scüor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a y l\Iarina.
Señor Capitán gCMral de Castilla la :Kl1eva.
Señor Presidente elel Consejo Supremo do Guerra )' ~hdna.
l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promoVlUa por
D. Maria de la Concepción Sunye y Morales, viuda de- ]as se-
gundas nupcias del coronel de Infantería, D. :Mignel Espina.
y Duarte, en solicitud de rehabilitacilm do pensión: Rerml-
tanda que por real orden de 2 ele septifnnbro de BDü (D. O. nú-
mero 197), se concedió á la interesada la de l.GW pesetas en
concopto de viuda del expl'csado jefe, la cual ilisfrutú hasta
fin de fehrero de 18\:15 en que se le coneedió la nel l'lontepío
Civil como huérfana delfiscal del Consejo de Estado, D. .JU:1U
f.'unye: Y comüderaudo que la Dirección goneral de la Deuut<.
y Clases PaHivaR en ¡)O de c1icie::l1bre de 1903, acordó declarar
~aducadadicha pensiúll desde el 11 de julio del mismo año
1903, en que adquirió el derecho á ser rehabilítada en el gaco
de ella la hermana de la mencionacla recmrente, D. ti Vicenta..
el Hey (q. D. g.), ele conformÍc1atl con lo expuesto por el Con:
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de marzo pró2..i~o
• ·paflado, ha tenido á bien rehabil itar lÍ, la recurrente D.a María
de la Concepción en el goce de In. pt>nRión dP.l Montepío l\1ili..
tal' de 1.650 pf'Eetas anuales que elisfrlltó; la cual le "Cl':í. ~Ü)(,'­
r,ada., ínterin permanezca YiuJn, por la refe\'Ída 1'esort\ria de
Ir. Dirección general ele la Dena::! y Clases PaHivas, :i partir
dcl 12 del citado mes de jnüo de 1903, l"iguiente día al en quo
cesó en la del ~lo11tepíoCi"il.
De real orden lo digo ti, V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 190"1.,
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El Geueral encargado del despacho.
l\IA.NUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Kueva.
::3eñor l'resic1ente del Conl'ejo Snpremo de Guerra á Marina.
Excmó. Sr.: En vista de la inetancia promovida por
n.a Luciana Pérez Zambrana, residente en esta corto, oalle de
Castelar núm. 16, hotel, viuda del segundo tenionte de Ar-
tillería (E. R), D. .José Mllño~ Cano, en solicitud de licencia
para la isla de Cuba, el Rf\Y (4.. D. g.) ha tanido a bien con-
ceder dicha licencia; debieml0 atenerse la interesaua, por lo
que respecta á la penHión que le tul> conccdida por real orden
de 7 de noviembre ele 1UOl (D. O. núm. 249), iL las di~posi.
cioncR dictm1as ó quc se dicten por el1.Iinisterio de Hacienda,
fobrp pago de hab8res pasiyos :i 108 ql~e residen en el extran-
jero, y á los precepto:> del real decreto de 11 de mayo de 1901
en que pueda estar comprendida.. .
De real orden lo nigo a V. E. p:tra su conocimiento y de-
más efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1904.
};l Geu8rnl (>ncur¡::;.do del <1espe.cho,
MAKUI<;L DE LA. CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor PrORidente del Consejo Supremo de Gu~rra y MariBa.
Excmo.: 81'.: En viRt,a de la instancia que V. E. cursó á Icm;ando en la misma el 25 de junio de dicho año, dfa en qnG.
estD Ministerio, .con BU escrito fecha 18 d~ febrero próxi~lo falle.ció.la ~ ..a J ~sefa .Hureg~~i Conde~ipp y previa la oportLl'"
pasado, promovIda por D.a Teresa Gonzalez Alonso, yecmana hqmdaclOn SI á e~la h~blese lugar. ... .
do Ciudad Heal. viuda del capitán de Infant.ería D, EloyGar- De real orden lo dIgo a. V. E. para 8uconCClilllento y de--
cía ~[oreno, en súplica de licencia ilimitada para la isla do más efectos. Dios guarde á V. E. muchoH añOi':. l\Iaclrid lB
Cuba, elHey (<1. D. g.) ha tenido a bien conceder clicha, li- da abril dl$ 190-1.
cllncia; debiendo atenerse la intercsada, por lo que respecta a
la pensión que disfruta, á las, disposiciones dictadas ó que se
dicten por el MiniRtcrio de Hacienda 601>re pago de haberes
pasiyoa, á 10B pensionil)hl.S qne residen en el extranjero y á
los preceptos del real decreto de 11 de mayo de 1901, en qne
pueda eHtar comprendida.
De real orden lo digo á V. E. para /lU conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de abril de 1904,
PEKSIONJ~S
]~xcmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D. Miguel Pérez Malo da la Cuesta, vecino de esta corte, calle
de Fernando VI núm. 31, eh nombre y representacióu de
D.a Elena y D.a Juana Jáuregui y Conc1elipp y D.a Josefa
Artaza Júnregui, en solicitud de quo tí R\18 representadas, co-
mo heredera!" de n.a Josefa Jáuregui Condelipp, HO leD abouen
los haberes devengados por ésta. de la pensión que le fué con-
ferida- y teniendo en cuC'nta quc por real orden' de 13 de ju-
nio d~ i899 se concedió á la citada D.n Josefa .Jáureglli Con-
delipp, la pen13iÓ¡l del tesoro de 2.875 pesetas .anuales, abona-
blefl por laR cajas de Cuba, en concepto elc vmda cl~l coronel
ele Infantería, retirado, D. José j\Iarf:i;cot y Malvidos, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expue8to por el Consejo SI1'
premo ·elc Guerra y Marinaon 11 de febrero P~'(\dLUO pasado,
yen virtud do lo dispueflto en el roal decreto de '1: dc abril de
1899 (C. L. núm. 67), ha tenido á hien dispon~r, qn~ deBC1G
1.o de enero de dicho año l89U1 se ¡tb()ne í.\ l~s clt·ada::¡ herede-
ras D." Elena y D.a .Juana .Jáuregni y Condclipp y D.a Josefa
Artaza J auregui, por In Tesoreria de la Dirección general de
l¡t Deuda y Clafles Pasivas, la pensión anual de 1.725 pesetas,
Excmo. Sr.:. Ji~n vista ele D~',a inHtancia promovida por
n.a Potenciana de los Sal'.:os Vel'~, residente en l\lanila (iHlas
Filipinas), viuda d~~. coronel graduado, comandante de In-
fantería, re.tiraclo, D. Xieolús Borrell y CastBlls, en ¡;;olicituc1
ue pensión por fallecimiento de RLl citado cSlJOSO, teniendo en
cllenht (\no la interesada, al fallecer el eau::antp., tenía, según
d art. 22 dcI Código Civil, la nacionaliclud española, y qun ha
cUlllplido con eQte requisito, el Eey (q. D. g.), de eonformi.
dad eon lo expul~slo por el COll:::f.'jo Supremo de Guerra y
l\larina en 11 dI) f~brero próximo pasado, ha t<>nido tí bien
concnl:;;~'Ú .la referida D.a Poteneiana de lo::! Santos Vera, la.
pensión anual de 1.135 peset~\.fl, que le corresponde por ell'e-
glamento del'\lont(1pío ::'Imitar, tarifa inscrüt ('11 el folio 10~
elel mi;:nto, con arreglo al empl('o y 8Llpldo disfi:utado p(~r oí
OHusantc; la cual pfmsión Re abonar:'" á la interesada T,:,:.iientras
IH:rmanezca en dicho estado, por la Tesorería de hl. Dirección
general de la DeucIa y Clases Pasivas, desde el 24 de a<YOAto
d? 1901, sigui?nte dia vJ elel óbito elel referido cansantD,0 dé-'
blenda cU:W\1hr.lr< l'~Cl1rrente las disposiciOJ;v:,;~(l,ir:tadaH j' qtul .
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Cortés.
·m Jefe de la Sección,
Ellrique CO'rtés
El General encargado del despacho,
MANüEL DE LA· CERDA
ASCE~SOS
SECCIÓl'i DE INFANTERÍA
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en la.
real orden de 14 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), los cor-
netas y tambores que se expresan en la siguiente relación, se
les promueve al empleo d0 cabos de cornetas y tambores res-
pectivamente, con destino á los cuerpos que se indican,
verificándose el alta y baja, on la revista del próximo mes de
mayo.
Dios guarde tÍ V... muohos años. :Madrid 19 de abril
de 1904.
Señor Capitá~ general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y :Marina.
Solio1' ...
ExCmOB. Señol'es Capitanes genorales de la primera, segunda,
sexta y octava regiones.
Relación que se cita
A cabos de cornetas
Justo Bazas Drrutia, del regimiento de Cuenca nÍlm. '27, al
de San Fernando núm. 11,
José Palacios Vilar, del regimiento de Alava núm. 56, al
mismo.
A cabos de tambores
Seraf{n Cela Tol, del regimiento de Isabel la Católica núm. 54,
al mismo. .
Lisarc10 Alonso ltodríguez, del regimientoC-havelinas núm. 41,
al de Garellano núm. 43.
Madrid 19 de abril ele 1904.
... .-
!I.="=~~~"'=D=I"=S""""'P~OS""""I=C'=IO=N=E'='S~~~,
Ide la. Subsecreta.ria y Seociones de este :Ministerio '1 deI 1M dependenoia.s oentra.les.
I
Ij
da o.e la provincia de Barcelona, á partir del 28 dé noviem-
( bre último, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
:, dispone la real orden de 10 de diciembre c1e 1890 (D. O. nú-
': mero 277).1 De la de S. l\l. lo digo á V. K para sn conocimiento y de-
l"más efectos. Dios guarde tí V. E. mnchos años. Madrid 19de abril de 1904.
I
í¡
l
m General oncargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
:El Genera.l encargado del despacho,
MASUEL DE LA CERDA
--<>e<>---
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pro¡:idellte del Consejo Supremo de Guerra y _Marina.
se c1ici;en por d Ministerio de Hacienda l)H.ra lns pensionistas
que relo'iclan en el extranjero.
De real. oruen lo digo i V. le. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dio:; guarde á V. le. muchos años. Madrid 19
de abril de 190"1.
Excmo. Sr.: En vist{l de una. instl'U1cia promovida por
D. Nicolás Quintana Navea~, vecino de Santander, púseo de
la Concepeión, como tutor y en representación de D.a Isabel
Josefa de la Caridad, D.ll. Matilde de la Paz Ami)aro, D.l\Iar-
colino Rúsebio v D." :KicolasaTsabel Ruiz Sánchez, huérfanos
del capittln de la Güal'llia Civil, D. Nicolás Ruiz Gonzilez, en
solicitud de revülÍÓn de pemión'; tenionc1o en cuenta que á
los citados húérfnnos les fué concedida la pemlÍón del Monte-
pío :i\Iilitar de 625 pef'etas anuales ahonable por la Delegación
de Hacienda de S:llltallder y la bonificación del torcio de di-
cha ountiüad, ó sean 208'3B posetaH, 'esta última pOr las cajas
de lfL isla. ele Cuba según real orden de 8 de enero de 1897
(D. O. nú'_u. H), en concepto de huérhnos de dicho capitun,
el Rey (q. D. g.), c1e conformidac1 con 10 expuesto por el Con-
sejo Supr0ri:1O (le Guerra y :Marina en 1.0 de niarzo próximo
lXl13aoo y en virtud do lo determinado en el real decreto de 4
de ahril üu 18HH (C. L. núm. (57), hl~ tonic1o á hien dü'poner ,
que IJor ht citada delegación de Hacienda de Santandol' y
desde 1.0 de onero del misDlo año 18!)\), se ahone por partes
iguales mientrHR permanezcan solteras tÍ D." Isabel Josefa de
l~ Caridad. D.u:Maülde de la Paz Amparo y D.a Xieolaea
IRahel, 'qu¿ han justificftc10 hallarf'c en el referido estado y re-
sidir en Espafla dpsde enero ele 1887, las tres cuartas partes de
la referida pensión de 62!í pesetas y bonificación do 20W33
pesetas ó BUU en total 833'33 pesetas aUltales, previa la corres-
])onclientc U(luic1ación, y la cuarta p:1rte corres})olllliente al
huérfano D. 11aJ'celino Eusebio que'no ha justificado su apti-
tudlegal l,ara disfrutarla, les sení. acumulada, por partes
igua.les, entre sns citadas hermanas, desde el lG de agosto
de 1903, siguiente dh al en que dicho huérfano cumplió 24
años de cc1ad, debi(mdo nculUulal·se la parte de la huérffLlla
que pierda su aptitucllegal en las que la cOnserven, sin nuevo
señalamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efoctof5. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 do abril de 1904.
Señor Capitin general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Su'i)1'emo de Guerra y Marina.
Exen1o.8r.: El Rey (q. D. g.), conformindose con 10
expnrr:to por el Comrjo Hupremo de Guerra y 1\1arina en 18
i\l. marzo próximo pas.'lc1o, ha t{~lüdo ti bien conceder {¡, Jos6
Eae:::. 'fm·t'<l'.l y su o"posa Dolores RCl¡Ueta Soler, padres de Pe-
dro D::wh Roquota. f'ülr1ado CjlW fná d01 cjúrcito üo Cuba, 1ft
pensión &nual Je 1S2'50 pc:setHs, que les COl'1'c.sponüH con
lureglo {L la le.y de li) de julio ele VmG y tarifa núm. 2 üe la.
de S ele julio de 18GO; la cnal p011sión, se ahonará á los inte-
Tesaelos en coparticipación y sin nccesic1atl tle nueva declara-
ción en fu,vor del q ne sobreviya, en la Delegación de TIacien-
INSPECOIÓN Q-ENERAL DE LAS OOMISIONES
LIQ.UIDADORAS DEL E.:r~l1tCITO
ASIGKACIONES
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia prcmovida por doña
Isidora Castañeda Falcés, viuda del primer teniente de Infan-
teJ:ía D. Sinforiano Calzada :Martín, en súplica de que se le
abone en ajuHte Ú su difunto esposo, la cantidad de 120 pesos,
importe de un depósitú<1e asignación, la Juntá de est'l' Ins-
pección.. en uso de las facultades que le concede la real orden
circular de 16 de junio último' (D. O. núm. 130), acordó de
confol'midadcon lo informado por la Ordenación de pagos de
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :K remitió
con su escrito de 9 de- mayo del año próximo pasado, promo-
vida por el capitán de Artillería, con destino en el parque de
de Madrid, D. José Monasterio Ollivier, Oll súplica de que el
deRcuento á que Re le ha sujetado para reintegrar una paga
de su actual empleo, como responsable subsidiario del des-
falco o'currido en la caja del primer batallón del regimiento
do Artillería ele plaíl3. de Filipinas en el ejeruicio ele 1¡:;93·D':!:~
le ROO admitido cu moneda de aquel Archipiélago al tipo co-
rriente de cotización al que tuvÍfml en la ópoc.a del c1e:::J'o.lco,
la Junta de esta Inspección, en. uso de las atrilJllcionesque le
concede la real orden de 16 ele junio ele 19m (D. O. nü.m.130)~
acordó desestimar la petición del recurrente dro conformidad
con lo informado }Jor la Ordenación de pagos ue Unerr:.!, cuyo
débito deberá abona~ en la moneda circuJantG en Et=:paüa, en
cumplimiento á lo lm~venido en el arto 3.° ele la real orden
de 7 de marzo de 1\.l00 (C. L. núm. (7).
Dios guarde á V. E. muchos años. Jl¡[adricl 19 de abril
de 1904..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
con su escrito de 11 de abril último, promovida por el primer
teniente do Caballería, retiratlo, con residencia en Bcclmar
(Jaén), D. Ambrosio García Caballero, en súplica de que se lo
devuelvan los descuentos que se le vienen haciendo, y se le .
devuelvan los que se le hicieron por el Depósito para Ultru-
m:tr de Barcelona par;¡. amortizar las dos pagas ele auxilio de
marcha que percibió en la isla de Cuba, la Junta dc esta Ins-
pección, en UBO de las atribuciones que le concede la real or-
elen circular de 16 de junio de 1903 (D. O. n.O 130), acordó
resolver de acuerdo con lo informado por la Ordcn~wión de
pagos de querra, au0riz3ndo at habilitado <le l~xpcul'anLrs tÍ,
embarque de la Habana, afecta á'la Comisión liquidáclora do
la Intendencia militar de Cuba, pHra que practique la eorres-
pontlientc reclamación y abono de las pagas ele na\'cgación
en la forma prevenida; disponírmdo, al propio ticmpo,!:. anu-
lación y reintegro de las dos pagaR correspondientes á los me-
ses de septiembre y octubre de ] 898 eoneecutivas ála fecha
de su RIta en la Península, para la debida compensación de
aquéllas, según dispone la real orden de 8 de febrero de 1899
'--o.x>--
El Generltl Inspector.
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general del :Korte.
Excmo. Señor General Im:pector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Suhin~peecjones de Ultranul.r.
El General Inspector.
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitan general ele Castilla la )¡'ueva.
'Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor .Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
del distrito militar de Cuha en el C'jercicio de lS9S-f)f),. cUY~J
suma fué deducida de 108 alcances que resultaron en el ajuste
formalizado por la referida h¡thUitacióll,la Junta dc cst,'l1ns·
pección, en uso de las at.ribuciones que le concec1r.la real or·
den de 16 de junio de 1\J03 (D. O. n.o 130), acordó acceder á
la petición del recurrente al (IUO le serán devueltos por el ha-
bilitado de excec1ente~ de la f:~xta re~ión, los descuentos que
. le bulliere hecho en su:" sueldoR pam t'.mortizuT el referido dé-
bito, por haber sielo 6st.e compensado con los indicados alcan-
ces con arreglo á lo prevenido en la. real orden circular UF: 28
do febrero de 1900 (D. O. núm. 46).
Diol' guarde l\. V. K muchos años. Madrid 19 de abril
de 1904.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que
V. E. remitió con su escrito de 26 de octubre último~ pro-
movida' por el teniente coronel de Infantería, retirado en la
plaza de Zamora, D. Cipriano López Martín, en Rúplicu de de-
volución de las c~ntidades que le fueron descontadas de sus
sueldos para responder á un de~falcode 856(83 pesos ocurri-
do en la caja del regimiento Infantería de Mindanao n.O 71
en el ejercicio de 1886-87, siendo cajero el reclamante, fun-
dando su petición en la ley de 3 de abril de 1900, que de-
clara fenecidas las cuentaA de la Administración española en
las ilSlas de Cuba y li'ilipinas. y en la regla 2.a. de la real orden
cireuhu de 25 de julio do 1\)02 (C. L. n.o 186); la .Junta de
esta Inspección, en uso de las atribuciones que le concede la
real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. n. 0130),
acordó dcsestimar la petición: del recurrente dc conformidad
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, con
arreglo á lo dispuesto en las dispo8icioncs antes referidas y en
el real decreto de 25 de septiembre de 1901 (C. L. n.o 215), por
exceder el descubierto de los 500 pcsos que determinll el ar-
tículo 3.° de la citada ley, en cuyo igual caso se encuentra el
capitán que fué cajero del expresado cuerpo en el mismo ejer-
cicio D. F..duardo Ruiz Mateos, al que le resulta un descubierto
de 125'65 pesos; debiendo practicarae por la Comisión liqui-
dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar las gestiones necesarias á fin de averiguar el paradero
del expediente administrativo que se formó con motivo del
referido desfalco. .
Dios guarde á V. E. muchos aúos. Madrid 19 de abril
de 1904.
El General Inspeotor,
Pedro Sar1"oM;
Excmo. 8eñorCapitán general de Castilla la Vieja.
Excrnos. Señores General Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
---<:>«>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia I\ue V. 'E. remitió
á esta Inspección COD eu escrito de 25 ele noviembre último,
promovida por el comandante mayor de la Comisión liqüi-
dadora del primer batallón del regimiento Infantería de la
Lealtad n.O 30, D. Carlos de la Hoz Fernández, en súplica de
que se le devuelvan los descuentos que le fueron hechos en
sus l5u~ldos por el habilitado de excedente!' de la sexta, región
para reintegrar las 1.045'6;:; pesetas á que fué condenado por
~l desfalco ocurrido en la Caja. del batallón de Alcántara, pe-
ninsular n.o 3, cuya cantidad fué reintegrada á dicho cuerpo
en 27 de abril de 1903 según cargareme de 208'33 pesos ex-
de<lido por el habilitado de CoQlisiones activas y reemplazo
:Él General Inspector,
Pedro Sa1"l'ais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos. S~ñores Capitán general de la primera regj.ón y Or-
denador de pagos de Guerra.
Guerra, acceder á la petición de la interesada, una vez que
apa~ece probada la constitución de dicho depósito; y en su
consecuencia por la Comisión liquidadora del batallón Expe-
dicionario de Filipinas núm. 5, afectlt al regimiento de As-
turias núm. 31', que es donde se con:,tituyó y por tanto resul-
ta responsable del mismo, Re procederá á hacer el abono en el
ajuste del causante ele los 120 pesos que la recurrente reclama.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madricl 18 de abril
de 1904.
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(D. O. n." (1), oebiendo ahonar al recurrcnte la Caja (~(meral
de Ultramar, afecta á la Comisión liquidadora cll~ lus Capib-
n;ílls generalcs y Subinspecciones de Ultramar, los descuentoe
que se le hicieron por el Depósit.o para cltramar de Rarcelo-
lla. cuyo beneficio lf' .fG!J concedido por dicha soberana dis-
l)oRición y por la de Rde diciembrfl dd mismo año (D. O. nú-
mero 2()~), cuya operación practicará en la forma quc>. deter-
mina la real ordcn ele 2~ de rnar7.O de dicho ailo (D. O. n.o G\:l).
Dios guarde ti V. E. muchos :'l,Íj.o~. l\íaddd 19 de abril
de 1ilO'~.
El General Inspector.
Ped,'o Sarral:S
Excmo. Señor Capitán gcnernl c1<1 Amhüucia.
}~xcmo. Señor Gem,róll Il1speetur ele la Comi.~ión liqllidado.ra
de las Capitanías generales y Suhinspecciopes de LTl-
Ü'amar y S(;ñor Jefe de la Comisión liquidadora de la In-
tendenda militar de Cuba.
Excmo. Sr.: l!:n vist't do la instancia que V. E. remitió
'con HU escritD de 2: de noviembre de 1B01, promovida por el
;primcr teniente elel regimiento Infantería de Gravelinas nú-
'moro 41, D. Nicolás PeluCo Simó, en súpliea de quo se le abó-
non 83'34 ]Jesos que .le re!'ultan de alcances en los ajustBs de
bonificación ol>tenic1a en los cambios de oro á platá quo prac-
ticó cQn los haberes correspondientes á las consignacioneil de
mayo y junio do lSn7., en el primer batallón -del regimientD
Iufantrría de Allmera n. o 26, con arreglo ú. lo prevenido por
'la Subinspcceíón <le Infantería dc la isla de Cuba cn la cir-
cular 11.() ti de 10 elc ell¡:>ro de lSUS, la ,Tunta ele esta Inspec-
ción, eH u~o de las atribuciones que le concede la ren.l o1'<1on
- de 11'; de junio ele lS!)3 (D. O. n:' 130), aeordó acceder á los
<1e~;eo:-; <lel recurrente, debiendo abonarle la Comisión_ liqui-
dadora de (Ucho cuerpo la cnutidad antes indicada, la cual no
podrá figurar en el ajuste abreviado del' referielo oficial fOogún
previene la real orden ele 7 ele ·mur7.0 ele 1900 (D. O. n.o 53),
por tmtfll:se {lo una operaeión ra1'ticular é interior del cuerpo,
y como tal, independiente de los asuntos de eontabilielad del f
llÚ¡',JnO.
Dios guarde á V. E. muehos años. l\ladJ:iel HJ ele abril
de ISO,.!,
El General Jnspector,
Peilro 8arrais
E~ClUO. Sellor Capitán general de Castilla la Nueva..
Exomo. Señor General BubinRpecfor de la cuarta región.
•._C>;.'<;.-_.•
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. remitió
'con su esrrito de 1.0 de ago~to último, promovida por el se-
gt1lHlo teniente de Infantería (E. R.).. agregado á la Zona de
reclutamiento de Valladolid núm. 36, D. Andrés Lépcz Al-
eal<Í, en EllÍplie[l, de compensar un cargo de 63'10 pesetas,
importo del 1 por 100 que le abonó en su ajuste abreviado la
Comisión liquidallora elel primer batnllón elcl regimiento In-
fantería (}(é Tol(·<1o núm. 35, cuya suma lwrcibió el recurren-
te all'IJcibir do dicho cuerpo los alcances que le resultaron on
el referido ajusto, la Junta dA er;ta Inspección, en uso de las
atribucioneR que le concede la real orden eircular de 16 de
junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición
del intor~sado de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos del Ministerio de la Guerra, por no Rcrle ·aplicables
ninguna de bs reales órdencs de 28 de febrero de lHOO
(D. O. níÍm. 4(;) y 18 de junio de 1902 (C. L. núm. 146), te-
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niendo que reintegrar á la, Comisión liquidadora. del primer
batallón del regimjento de Toledo.. las 68'10 pesctas qne in-
debidammlte le fueron abonadas..
Dios guarde ~í V. E. muchos años. Madrid 19 de abril
do 1904.
1':1 GencrnJ. Inspector.
P ed,'o Sarmis
Excmo. Seúor Capitán general de ea6tilla la Vieja.
:mxcmo. Soúor Ordenador dc pagos de Guerra.
Excnio. Sr.: En vista ele la instancia que V.' E. remitió
con BU escrito de 17 de julio ele 1U02, promovida por el segundo
teniente do Carabineros (E. R) D. José Rubio Puerto, en sú-
plica ele que Ee le abonc la-bonilieacián obtenida en los cam-
bios de oro :i plata realizados en· los habere6 correepondientes
á las consignaciones de mayo y junio de 1897 por el primer
hatallón dol regimiento Infantería de Albuera 11.° 26, cuyns
operaciones fueron ordenadas por la circular n.o (¡·de la Sub·
inspección de Infll.nterí::.L de la if'ls. de Cu ba de ] Ode enero do
1898; resultando en el ajuste. do bonificación formado al 1'e-
.ferido oncial un alcance de 72'14 pesos, la Junta- de esta Ins-
pccciói.l,cn URO de las atribuciones que le concede la rea.l orden
circular de 16 de :junio do 190:3 (n. O. n.O 130), aGordó acce-
der á lo solicitado por el interesado, al cual le abonará la Co-
misión liquidadora elel exprer;ado cuerpo la referida cantidad
qne no podrá figuraren el ajuí'te abreviado que previene la
real orden de 7 de marzo ue 1900 (D. O. n.O 5B),_ por ser un
asunto particular é interior elel cuerpo que no afccta en nada
á las operncioncs de contabilidad del·mismo.
Dios guarele:i. V. R muchos años. Madrid 19 de ahril
de 1::J04.
El Gellcrnl Iuspector.
Pedro Sarraís
Excmo. Soñar Director gencl:ul de Carabineros.
Excmo. Señor General SubiuBpoctor de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 25
ele mayo último por el guardia civil, licenciado, que fué de la
comandancia do Colón en la'isla de Cuba, Eulog'io Troyano
Rodríguez, residente eH Málaga, calle de Mosquera núm. 7, en
súplica de que se lo abonen 250 pesetas que dejó on depósito
pill':l responder ú. cargos q ne puilieran resultar en sú ajuste,
el que habiendo sido reetificaelo, resultó con un débito de
561 '09 pesetas, cuya igual suma recibió como .alcance antes
ele cqnocer la Comií'ión liquidadora de la Guarilia Civil de
Cuba y Puerto Ri~o la real ordeú ele 7 de marzo de 1900
(D. O. núm. 53), la Junta dé esta lnspeceión,on uso Jc las
atribuciones quo le' concede la real orden de 16 dc junio
de HJ03 (D. O. núm. 130), aéordó desestimar la peticióli del
recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita, de acuer-
do con lo informado por la Ordenación de pagos de Guer:r:t.
. Dios guarde á V. B. muchos :lños. J\laelric1 19 de abril
de 190'1.
El. General Inspector,
Ped,'o Sarrais
Excmo. Beñor Gel1crai Gobernador militar ele Málaga.
Excrnos. Señores Ordenador de pagos de Guerra y Gene-
ral Inspector. de la Comisión liquidadora de .las Capita--
uias genemles y Bubinspeccioncs de Ultramar,.
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